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Study of Schoolchild Radius Bone Density and Related Factors
In recent years, as the decrease in the birthrate continues,
concern about osteoporosis is increasing. Not only elderly people
but also young people with insufficient calcium inoculation due to
a marked lack of exercise are worried about osteoporosis. It is im-
portant to raise the maximum bone mass during adolescence be-
cause this is the age when bone formation and bone resorption
occur most efficiently. In this study, the relationship between bone
mineral density and physique and the relationship between frac-
tures and physique were studied. Radius bone densitometry was
performed on 319 children using the Toyo Medic DTX200. Com-
paring the male and females scores of third, fourth, and fifth grad-
ers, the boys had significantly higher scores. Looking only at the
female students, a significant difference was seen only between
girls in the fifth and sixth grades. The factor that had the highest
correlation with bone density was BMI. Among both male and fe-
male children with a history of bone fracture, half of them had
less bone density than the average. There is a danger than such
children will have low bone density for the rest of their lives.
キーワード：骨密度，BMI，骨折歴

















































































































































































人数（人） 平均値（ｇ／） 不偏分散 標準偏差
１年 ３０ ０．２７２７ ０．００１５７４０．０３９６７７
２年 ２２ ０．２７９３６４ ０．０００８２１０．０２８６５８
３年 ２３ ０．２６６２１７ ０．００１３２０．０３６３３７
４年 ２７ ０．２８００７４ ０．０００７７４０．０２７８２５
５年 ２４ ０．２７６７０８ ０．０００８９２０．０２９８６１
６年 ２４ ０．３０７６６７ ０．００２４１１０．０４９１０５
合計or平均 １５０ ０．２８０２４７ ０．００１４２７０．０３７７７８
人数（人） 平均値（ｇ／） 不偏分散 標準偏差
６歳 ２０ ０．２８０３ ０．０００８８０．０２９６５８
７歳 ２９ ０．２９８２７６ ０．００２０６５０．０４５４４６
８歳 ３６ ０．２８７４１７ ０．０００９７４０．０３１２０２
９歳 ２９ ０．２９９７２４ ０．０００９６３０．０３１０２８
１０歳 ２５ ０．３０４４４ ０．００１２２８０．０３５０４１
１１歳 ２４ ０．３０９２９２ ０．００１８４３０．０４２９３２
１２歳 ６ ０．３１１６６７ ０．００２３３８０．０４８３５１
合計or平均 １６９ ０．２９７０３６ ０．００１３９６０．０３７３６６
人数（人） 平均値（ｇ／） 不偏分散 標準偏差
１年 ２９ ０．２８４２０７ ０．００１２３１０．０３５０８４
２年 ３３ ０．２９６１２１ ０．００１９３２０．０４３９５８
３年 ３０ ０．２９０５３３ ０．０００８５６０．０２９２６３
４年 ２９ ０．２９９８９７ ０．００１０１０．０３１７８１
５年 ２８ ０．３１０１４３ ０．００１４４５０．０３８０１６
６年 ２０ ０．３０４４ ０．００１７８６０．０４２２６２
合計or平均 １６９ ０．２９７０３６ ０．００１３９６０．０３７３６６
人数（人） 平均値（ｇ／） 不偏分散 標準偏差
６歳 ２４ ０．２７３１２５ ０．００１８１９０．０４２６４６
７歳 ２４ ０．２７８２９２ ０．００１１３５０．０３３６９２
８歳 １７ ０．２７０４１２ ０．０００６９２０．０２６３１１
９歳 ３１ ０．２７２１６１ ０．０００９４６０．０３０７５４
１０歳 ２３ ０．２８１３９１ ０．０００８７５０．０２９５８５
１１歳 ２７ ０．２９４３７ ０．００１７４３０．０４１７４６
１２歳 ４ ０．３３７２５ ０．００５７６６０．０７５９３１





























０．００２１＋０．２３，次 い で 体 重（図１１）ｒ＝
０．４４３１，y＝０．００７８x＋０．１６１２，身 長（図１２）
データ数 相関係数（r） p値（両側確率）
身長，BMD １５０ ０．２６８９１３９５ ０．０００８７６３８７＊
体重，BMD １５０ ０．４９２２５４１９ １．５７５６３E１０＊
BMI，BMD １５０ ０．５７５４６８２７ １．３３０６２E１４＊
BMD，学年 １５０ ０．２３１５２８４１ ０．００４３６１６０１＊
BMD，年齢 １５０ ０．２２２２４５８８ ０．００６２６７５２３＊
データ数 相関係数（r） p値（両側確率）
身長，BMD １６９ ０．２７２３１３ ０．０００３４１３３＊
体重，BMD １６９ ０．４０６４９８ ４．１６０２５E０８＊
BMI，BMD １６９ ０．４２７７９６ ６．５７６５７E０９＊
BMD，学年 １６９ ０．１９７２８４ ０．０１０１４１２１１＊
BMD，年齢 １６９ ０．２１７３９７ ０．００４５２２２５４＊
データ数 相関係数（r） p値（両側確率）
身長，BMD ３１９ ０．２６０８８９ ２．３１９５５E０６＊
体重，BMD ３１９ ０．４４３１８９ ８．８４０１３E１７＊
BMI，BMD ３１９ ０．４９９６２ １．５１５２８E２１＊
BMD，学年 ３１９ ０．２０１２８１ ０．０００２９６９０５＊



































































２ １ （２００４．６．１） ０．３１４
２ １ （１９） ０．２７２
２ １ （２００３） ０．３５２
２ １ ５（１） ０．２７６
２ １  （!１） ０．３０５
３ １ "#$"（３） ０．２４３
４ １ %&（'２） ０．２５８
４ １ (（４） ０．２８６
５ ２ )（１９９９）（２００２） ０．３２３
５ ２ #（Ｈ１３．５）'（Ｈ１５．１） ０．２２６
６ ４ *２（'４）%*２（'５）０．２５３
６ ２ %+#（Ｈ８・Ｈ１２） ０．２１
６ １ (（,-.） ０．２４
学年 骨折回数 骨折部位 骨密度
２ １ 足の中指（今年５月） ０．３２２
２ １ 右足の薬指（１９９８年） ０．３９９
３ １ 手の指（５才） ０．２５２
３ １ 右腕（４才） ０．３
４ １ 右の鎖骨（４才） ０．２８６
４ １ うで・足（１年生） ０．３４１
５ １ 上腕（１才） ０．２７７
５ １ 足の指（小学４年） ０．２６９
５ １ 手首（２年前） ０．２６７
５ １ 左上腕頭骨（Ｈ１５．２） ０．２９８
６ １ 右手首（Ｈ１６．１） ０．３１５
６ １ 足の指（２年前） ０．３５１
６ １ 左足脛骨・ひ骨（Ｈ６．２） ０．２２２
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